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Obtención de vinos blancos 
con uvas negras 
Seguramente que más de cuatro de mis 
lectores se echarán á reir con todas las 
mandíbulas, como dicen los franceses en 
su pintoresco y característico leng-uaje, 
al leer el tema de nuestro escrito de hoy. 
Seg-uramente que más de uno de aqué-
llos, al tener conocimiento del epígrafe 
anterior,exclamarán: ¡Blasphemasti Quin-
t i l ius l ¡Pero este Quiutilius está loco, 
pretendiendo demostrarnos que nosotros, 
pobres alcarreños, que apenas cog'emos 
uva blanca, que cuasi toda nuestra reco-
lección ampelográfica consiste en uvas 
negras, podemos obtener de éstas mostos 
y vinos blancos!—Nosotros sabemos, por 
nuestras propias observaciones, y por re-
latos que la tradición nos ha dejado, que 
con uvas negras sólo podemos obtener 
caldos tintos, y Quintilius de LA CRÓNICA 
seguramente que está, algo tocado al pre-
tender demostrarnos lo contrario. 
Tales serán, poco más ó menos, los co-
mentarios que á los vinicultores caracen-
ses, demasiado apegados á la rutina y á 
la tradición, que todo lo consumen y todo 
lo atrasan, se les ocurrirán al tener cono-
cimiento del punto que hoy pretendo ex-
poner. 
T , sin embargo, carísimos lectores, 
nada más verídico, nada más cierto y 
nada tampoco más en lo firme que esta 
afirmación mía , como veréis si tenéis 
paciencia para escucharme, mejor dicho, 
para leer este humilde trabajo, escrito sin 
más pretensiones que las de difundir hasta 
en el último rincón de esta provincia tan 
de mi interés, los fecundísimos y no me-
nos poderosos arietes de esa mágica varita 
de virtudes, llamada ciencia. 
Sí; os confieso ingenuamente, estima-
dos lectores, que un poco paradójica pa-
recerá , sin duda alguna, sobre todo á 
aquellos de vosotros que no estéis muy 
familiarizados con la cultura moderna, 
la obtención de vinos blancos é incoloros 
con uvas negras; y no obstante, repito, 
nada conocemos más fácil de hacer, ni 
nada asimismo más sencillo de conse-
guirse. 
Veamos cómo, que diría el catecismo. 
Estas noticias, es decir, los datos que 
para la explicación del presente escrito he 
de exponeros en el transcurso del mismo, 
no son españoles, por desdicha, á lo me-
nos en su origen primario, aunque sí te-
nemos entendido que estas faenas se prac-
tican ya al presente en el liberal y sim-
pático reino de Aragón. Habré, pues, de 
estudiar este fenómeno, por consiguien-
te, en las revistas y en los periódicos del 
extranjero. 
En las abundosas y envidiadas comar-
cas vinícolas del Mediodía de la culta 
Francia, es, hace mucho tiempo, la cons-
tante preocupación de bastantes indus-
triales y de no pocos labradores viníco-
las, el obtener vinos blancos, incoloros y 
transparentes, con uvas negras. El viví-
simo interés por la consecución de seme-
jante idea, ha llegado á todo su apogeo 
en la actualidad, al observar que los v i -
nos blancos obtienen en los mercados más 
subidos precios que sus congéneres los 
tintos ó negros, merced á la carencia pr i -
mero que de aquellos caldos se nota en los 
puntos de mayor venta y de mayor nú -
mero de transacciones, y gracias también 
á la falta de vinos tónicos y limpios ó 
menos susceptibles de sofisticaciones y 
adulteraciones que los al presente consu-
midos, procedentes .de los grandes cen-
tros vinícolas. En fin, débase á una ó á 
otra condición, ó á las dos á la vez, el he-
cho es evidente, el hecho es realmente ve-
rídico, y por lo tanto concreto, que los v i -
nos blancos son en la actualidad muy 
demandados y muy buscados, por cuya 
circuns tancia no es extraño en modo al-
guno que los vinos incoloros alcancen pre-
cios nunca vistos en los mercados, y ani-
men sus beneficios rentísticos á los i n -
dustriales, siempre á la usura y á la caza 
incesante de S. M . el difiero (estilo de 
Montepín), á la práctica de esta clase de 
labores tan remuneradoras. 
Ya desde muy remota fecha veníanse 
obteniendo mostos ó caldos muy apaga-
dos y cuasi incoloros con uvas negras, y 
aunque la solución de este problema no 
exigía grandes molestias ó trabajos, n i 
extremados desembolsos, n i insuperables 
dificultades, requerían estos caldos, no 
obstante, el tratamiento del azufrado ó de 
los vapores sulfurosos, y al detenerse la 
necesaria fermentación de los mostos, el 
color de los mismos quedaba, sí, un poco 
amortiguado y un poco debilitado, pero 
nada más. 
Se comprenderá perfectamente que 
esta clase de mostos no era la que de-
mandara la moda por un lado, y lo que 
la necesidad del consumo por otro exigía; 
el comercio y el consumo deseaban y pre-
tendían al propio tiempo vinos blancos, 
limpios y completamente incoloros; pero 
después de haber sufrido la fermentación 
necesaria para que esta clase de líquidos 
no resultasen impropios para el consumo 
individual, y á la vez no fuesen rechaza-
dos por la higiene. La solución de esta 
incógnita ha sido, sí, un poco dificilillo de 
hallar, pero al fin dióse con ella, y al pre-
sente la obtención de caldos completa-
mente Imp íos y blayicos con uvas negras, 
resulta una sencilla maniobra, fácilmente 
realizable. 
Las operaciones practicadas para la ob-
tención de vinos ó caldos blancos con el 
ingrediente de las uvas negras consistían, 
hasta el presente jnomento histórico, en 
someter las uvas á la operación del pren-
sado, y tratar después el ?nosto resultante 
por los vapores sulfurosos; pero jamás ha-
bríase podido conseguir otra cosa, des-
pués de la fermentación necesaria del 
mosto, que la obtención de vinos apaga-
dos, mas nunca, nunca absolutamente 
incoloros. 
Viéndose que por este camino tan lige-
ramente bosquejado por mí, no se daba 
con la solución de la incógnita tan bus-
cada (la solución, no la incógnita), se ideó, 
se pensó en la práctica de llenar diversos 
bocoyes ó grandes toneles con el mosto 
obtenido directamente de la máquina es-
trujadora; estos bocoyes se colocaron al 
lado de otros también provistos ó llenos 
del caldo resultante por el prensado, y 
sometidos más tarde unos y otros reci-
pientes, y en igual forma, á los procedi-
mientos ó manuales del azufrado, con el 
objeto de provocar la fermentación de 
ambos caldos, observóse, no sin gran ex-
trañeza, que los vinos oriundos de la es-
trujadora se conservaban limpios, incolo-
ros y transparentes, al paso que los cal-
dos procedentes de la prensadora, unos y 
otros después de la fermentación consi-
guiente, resultaban vinos rosáceos ó g r i -
ses, y cuya coloración era precisamente 
la que se quería evitar. 
Los precitados resultados demostraron 
de un modo indubitable que para conse-
guir vinos blancos, limpios y sin color al-
guno procedente de uvas negras, habre-
mos de acudir al empleo laborable único 
de una buena máquina estrujadora, sepa-
radora perfecta á la vez del hollejo de las 
uvas y del escobajo del racimo, dedican-
do en su consecuencia á caldos apagados 
los mostos debidos al prensado. 
Concretemos, pues, la anterior exposi-
ción de conceptos, y de la cual resulta: 
1. ° Que teniendo asiento en la pelícu-
la de las uvas la materia colorante ó cur-
tiente de los caldos, si sometemos las uvas 
negras á la acción triturante de la pren-
sa, nos será completamente imposible 
conseguir vinos blancos é incoloros de 
una manera absoluta. 
2. ° Que todos los métodos y todos los 
sistemas de elaboración vinícola, median-
te la acción de las prensas hasta hoy co-
nocidas, son desde luego útiles para la 
obtención de caldos grises ó rosáceos; pero 
siempre impropios para la consecución de 
mostos blancos, incoloros y transparen-
tes, y 
3. ° Que en las grandes bodegas ó en 
las fuertes granjerias de explotación v i -
nícola, y en las cuales se quieran obtener 
grandes cantidades de vinos blancos ó in-
coloros con uvas negras, deberán em-
plearse única y exclusivamente al objeto 
deseado, grandes y perfectas máquinas 
estrujadoras, que separen con escrupulo-
sidad suma el hollejo de las uvas, del es-
cobajo ó raspas del racimo. Estas máqui-
nas estrujadoras deberán e^tar armadas ó 
provistas de cilindros muy espesos, muy 
unidos ó apretados y recubiertos en toda 
su extensión de goma caoutchouc, si es 
que se desean obtener grandes cantidades 
de mostos, con el fin de consagrarlos á la 
fabricación de vinos blancos é incoloros. 
Es el objeto <Í£l&gQm&caoutchouc, reves-
tidora de los cilindros de la estrujadora, 
evitar la tr i turación ó molienda de las pe-
pitas de las uvas, que tan mal gusto pro-
porcionan al vino, en vir tud de la gran 
dosis de ácido tánico que aquéllas con-
tienen. 
Los vinos previamente así obtenidos, 
una vez clarificados y decantados, resul-
tan absolutamente blancos, incoloros y por 
completo transparentes. 
Los caldos ó mostos procedentes de las 
diversas operaciones del prensado, debe-
rán destinarse á la confección de vinos 
rosáceos ó grises, los cuales, bien d i r ig i -
dos ó elaborados, pueden resultar, y casi 
siempre resultan, vinos de primera ca-
lidad. 
Y véase con cuánta sencillez y con qué 
facilidad obtendríamos vinos blancos de 
las uvas negras. 
QUINTILIUS. 
Las abejas guerreras 
Nuevo elemento de combate.—La abeja convertida 
en militar.—Táctica del ataque.—Un ejército 
destruido en cinco minutos.—Reforma del ma-
terial de guerra y aumento del personal. 
El espíri tu de destrucción que, mal que 
pese á las modernas teorías de fraternidad 
y á las utópicas teorías socialistas, conti-
núa siempre enseñoreado del mundo, fa-
cilitando cada día nuevos elementos de-
vastadores á los genios de la guerra, no 
tiene ya bastante con los poderosísimos 
recursos que obtiene de las ciencias físi-
co-químicas y busca nuevos auxiliares 
en la historia natural. 
Después de haber llevado hasta el pa-
tíbulo al potentísimo ñúido eléctrico, con-
virtiendo en verdugo al misterioso agen-
te, alma del universo, intenta trocar en 
asoladora nube que siembre la desolación 
y el exterminio en los ejércitos, á los i n -
dustriosos enjambres que convierten en 
miel y en cera los aromas de las flores. 
La abeja salimos ahora con que es te-
rriblemente útil en la guerra. Así lo ase-
guran los inteligentes que nunca se sa-
tisfacen con los medios de destrucción 
conocidos, y que aplican toda la energía 
de su inteligencia á inventar otros nuevos 
que economicen tiempo y aumenten las 
probabilidades de éxito multiplicando los 
mortíferos efectos. 
La gran artista de los jardines, de los 
campos y de los bosques, cuya asiduidad 
y constancia en el trabajo es buen ejem-
plo, que siguen pocos hombres, pasará á 
formar exterminadores ejércitos, contra 
los que no haya defensa posible, y que 
destruirán en momentos brevísimos el 
campamento más atrincherado y más 
completamente provisto de todos los ele-
mentos de defensa y ataque que pueda 
inventar el genio de la guerra. 
Estas, al menos, son las esperanzas 
que fundan en su proyecto los iniciadores 
del pensamiento de hacer de la abeja un 
temible auxiliar de los ejércitos, especial-
mente en la defensa de las plazas sitiadas. 
He aqu í la teoría de este ataque irresis-
tible contra un ejército sitiador: 
Se dispondrán previamente numerosos 
enjambres, que trabajarán tranquilamen-
te en sus colmenas mientras no llegue el 
momento oportuno de entrar en acción. 
Se preparará también de antemano un 
sistemado enlace de colmenas, de tal mo-
do, que en un instante dado puedan ser 
todas arrojadas á tierra, para que las abe-
jas, sorprendidas por el terremoto de de-
rribar sus talleres, se lancen al campo, 
ávidas de descargar su rabia sobre los 
causantes de la catástrofe. 
La producción instantánea de un gas 
irrespirable por los insectos impedirá que 
éstos vuelen hacia la plaza—lo que equi-
valdría á salir todos los tiros á la vez por 
la culata—y los lanzará sobre los sitiado-
res, que por numerosos que sean, pertre-
chados que se hallen y hábilmente d i r i -
gidos que estén, quedarán destruidos, en 
minutos no más, por la asoladora nube, 
que los perseguirá en la desbandada has-
ta inutilizarlos por completo. 
Los efectos de un parecido ataque son, 
en efecto, terribles. 
Un oficial francés cuenta lo ocurrido en 
el Sudán en cierta ocasión en que el ejér-
cito europeo, que combatía á los indíge-
nas, se vió sorprendido por el ataque de 
numerosos enjambres, no preparado por 
el enemigo, sino dispuesto por la casua-
lidad. 
Ocurrió el caso cerca de la vil la de 
Soukoutay. 
Acababa la columna de establecerse en 
el campo, y las instalaciones estaban casi 
terminadas, cuando de repente se oyeron 
gritos atronadores que par t ían de todas 
partes. Las abejas atacaban el campa-
mento. 
En un instante, caballos, asnos y mu-
los, horriblemente aguijoneados por los 
insectos, rompieron sus trabas y escapa-
ron como endemoniados en todas direc-
ciones, atrepellándolo todo y producien-
do una confusión horrible. 
Intentando defenderse con colas y dien-
tes, aumentaban el furor del atuque, por-
que las abejas, acosadas, centuplican su 
cólera y su energía. Los soldados no 
podían hacer otra cosa que ponerse en 
salvo de cualquier modo, y apelaban á la 
fuga poseídos de verdadero furor, que 
aumentaba á cada instante por las dolo-
rosísimas picaduras que recibieran. M u -
chos de ellos caían, tropezando en la ca-
rrera, y entonces los insectos se cebaban 
en ellos, produciéndoles una muerte ho-
rrorosa. Los cadáveres quedaban tan ho-
rriblemente hinchados, que en numero-
sísimos casos fué imposible la identifica-
ción. 
La columna quedó completamente des-
truida, y los restos habr ían sido fácil-
mente copados por un enemigo mediana-
mente hábi l . 
Hasta ahora no se lia inventado, que 
nosotros sepamos, el modo de movilizar 
estos combatientes alados; esto es, de ha-
cerlos preceder á los ejércitos en campa-
ña, por la dificultad que ofrecerían las 
colmenas y la imposibilidad de tener en-
cerradas á las abejas que, de otro modo, 
de auxiliares eficacísimos del ejército, pa-
sarían á ser su más terrible enemigo. 
Porque debe suponerse, mientras otra 
cosa no demuestre la experiencia, que los 
industriosos insectos no han de preocu-
parse de un modo serio con los rigores de 
la ordenanza, y que la disciplina que ob-
serven aun en el momento más crítico, á 
la vista del enemigo, no ha de ser preci-
samente un modelo de severidad. 
Se acerca, pues, el momento de refor-
mar nuestro material de guerra, prove-
yendo á las plazas de algunos millares de 
colmenas, y de aumentar el personal con 
numerosos batallones de soldaditos ala-
dos, que de n ingún modo serán gravosos 
al presupuesto, porque producirán sabro-
sísimos panales, sin consumir otra cosa 
que la paciencia de los oficiales encarga-
dos de su instrucción. 
Los sitiadores, por su parte, habrán de 
proveerse de manoplas y escafandras ad 
hoCy procurando no parecer ejército de 
enanos y gigantones, ni exponerse al gra-
ve riesgo de quedar inutilizados para la 
defensa, en el caso probable de una sali-
da combinada de abejas y abejarrones. 
E l algodón 
Fabulosos progresos en los Estados Unidos 
I 
De procedencia africana , el algodón 
parece, sin embargo, originario de A m é -
rica—de la del Norte—por constituir hoy 
el preferente cultivo de la misma, y por 
ser su producción menos que fabulosa. 
Despreciado durante siglos, caído en de-
suso entre los mismos indígenas, perse-
guido por el agricultor como planta inútil 
y hasta dañina , ¿quién había de decir que, 
andando el tiempo, al empezar el siglo xrx, 
el algodón sería uno de los más estimados 
textiles? ¿Quién había de decir que la 
importancia de este textil sería tanta que 
por obtener el de los colchones más mi -
serables, se daría de buena gana un día 
la lana más estimada? Luego, la ciencia 
ha hecho el resto: ha probado que, para 
ciertos usos de la vida, el algodón era 
preferible á la citada lana, á la seda y al 
hilo. Del algodón se ha valido también 
para sus usos, y ya es, esa materia vege-
tal, la que mejor se armoniza con las nue-
vas del siglo: el hierro y el carbón de pie-
dra. ¡Cuántos millares de trabajadores del 
campo y del taller deben al algodón su 
subsistencia! 
I I 
Corría el año 1784; á Liverpool l lega-
ban ocho balas de algodón, quizá las p r i -
meras que tocaban en suelo europeo con 
procedencia americana. Los administra-
dores de la Aduana, llenos de asombro, 
y de sabiduría, declaraban que tan extra-
ord imr ia producción de materia text i l , 
no podía ser de América, y se resistían al 
despacho. Para lograr éste necesitóse con-
sultar con el Ministro especial. ¡Si hoy 
resucitaran esos funcionarios públicos! 
No era, sin embargo, extraño lo dicho, 
tratándose de unos tiempos en que, como 
dejamos dicho, el algodón era apenas co-
nocido. Catorce años antes la Carolina se 
había propuesto dar desarrollo al cultivo 
del algodón, pero logró la exportación de 
siete balas. En 1781, como mera curiosi-
dad , empezaron algunas plantaciones; 
seis años más tarde, pasaron las fronteras 
americanas, para venir á Europa, 100 
balas. En 1789 ya se vendieron con el 
mismo destino 800 balas. Entonces empe-
zóse á mirar en serio el cultivo, y se cre-
yó por buen número de gente que el al-
godón explotado ad hoc sería fuente de 
riqueza para los Estados Unidos. En 1791 
se recogieron 2 millones y pico de balas 
de algodón; cinco años más tarde se re-
cogieron 6 millones más . A l empezar el 
siglo, hasta 1805, la producción anual era 
de 27 millones de kilogramos, y cinco 
más tarde, alcanzaba á 36 millones. 
Poco progresaron las cosechas en los 
cuatro años sucesivos, doblándose empero 
en los años 1816 y 1820. En el primer cuarto 
de siglo, las cifras se precipitan á 90 millo-
nes. Desde esta fecha hasta 1840, el acre-
cimiento no tiene ejemplo en otro n ingún 
producto natural del mundo: sube en cin-
coaños (1830) á la friolera de 138.400.000 
kilogramos, ó sean 847.000 balas; una pi-
rámide de materia textil que deja tamañi-
ta la más alta de las de piedra de Egipto. 
Nueva Orleans daba 301.408 balas; la 
Georgia, 216.476, y la Carolina, que que-
da rezagada, 157.551. Las fortunas fueron 
improvisadas rápidamente, como puede 
suponerse; la población creció por este 
motivo y , sobre todo, la de negros, que 
era la raza cultivadora del algodón. 
Al año siguiente ya pasa de un millón 
de balas lo recogido y facturado. Nueva 
Orleans sigue siendo la más productora: 
en 1850 llega ese Estado casi á un millón 
de balas; en cuanto á la Carolina, que 
quedó en 1840 á 249.000 balas, diez años 
después mejoró en un tercio. En menos 
de un siglo, los Estados Unidos vieron 
aumentar la producción de algodón en un 
200 por h La cosecha de 1791 á 1795 no 
pasar ía mucho de 2 millones de kilogra-
mos; la de 1850 llegó á 431 millones. Sin 
embargo, en est os progresos han existido 
inconsecuencias, bajas dolorosas. Así en 
el año 1840 30 recogieron más de 2.177.000 
balas; habiendo bajado en 1842á 1.683.00O, 
sub ió el 1843, pero volvió á descender el 
45. De 1850 á 1860 la producción vuelve 
á crecer: de 2.469.000, llega á 5.387.000 
balas. 
Los cuatro dolorosos años sucesivos, la 
ruina parece amenazar á todos; la guerra 
ocupa los brazos y hace estériles los cam-
pos. El efecto de esto se sentía aún en 
1870, en que sólo se reunieron 3.011.996 
balas, en lugar de los 5 millones y pico 
que citamos; ocho años más tarde aún no 
se había reparado el mal. Hay oscilacio-
nes pasmosas y promesas de la naturaleza 
defraudadas. En 1879 sevuelve á la cosecha 
de 1860; los productos son de 193.854.000 
dollars. La superficie de terreno c u l t i -
vado en la Confederación es de más de 
12 millones de acres. En 1885 se cultivan 
para el objeto 18 millones; la cosecha fué 
de 5.706.000 balas. Los cultivadores ob-
tuvieron 254 millones de dollars. En 1889 
se reunieron 7.452.295 balas en 7.826.000 
hectáreas, lo que da una bala por hectá-
rea. Texas es entonces la más productora: 
millón y medio de balas, en 3 millones 
de acres. 
C o m o Agrícola y mercanlil 
(MUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
La Palma (Huelva) 26.—No le he escrito 
ante? porque regían los precios anotados 
en mi anterior carta, pero hoy que han 
variado algo al hacerse por esta comarca 
la sementera, los registro ácont inuación: 
Trigo, de'12,50 á 13 pesetas fanega; ha-
bas, de 8 á 8,50; cebada, de 5,50 á 6; ave-
na y escaña, de 4 á 4.25; maiz, de 9 á 9,50. 
En la últ ima recolección se cosecharon 
en este término 30.240 fanegas de trigo, 
6.988 de habas, 6.183 de cebada, 4.315 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
de avena, 12.221 de escaña, 901 de gar-
banzos, 451 de maíz y 488 de arbejones, 
yeros y muelas. 
De vino sólo se han elaborado 1.456 p i -
pas, ó sean 8.648 hectolitros, cotizándose 
por partidas de 8 á 10 reales arroba y al 
detall de 14 á 16 reales sin consumos y de 
22 á 24 pag-ados estos derechos. 
El aceite se paga de 10 á 11 pesetas la 
arroba.—M. P . 
#*# Puente Genil (Córdoba) 26.—Pre-
cios corrientes en esta plaza: Aceite, 37,50 
reales arroba; trigo, de 54 á 58 fanega; 
cebada, á 22; escaña, de 16 á 16,50; ha-
bas, de 33 á 35; guijas, de 29 á 30; gar-
banzos, de 80 á 120.—Un Subscriptor. 
Cazorla (Jaén) 26.—Las lluvias han 
beneficiado mucho á la agricultura, ha-
biéndose hecho bien la sementera. 
La cosecha de aceite deja que desear 
aquí, y en la provincia de Córdoba asegú-
ranme que es mala. 
Precios: Trigo, á 60 reales fanega; cen-
teno, á 36; maíz, á 40; cebada, á 24; gar-
banzos, k 80; vino tinto, á 14 reales arro-
ba; aceite, á 38.—El Corresponsal. 
Mecina Bombaron (Granada) 25.— 
Los labradores están satisfechos porque 
han hecho en buena sazón la sementera 
y nacen bien los granos tirados á las tie-
rras. 
En este mercado rigen los siguientes 
precios: Trigo, á 52 reales fanega; cente-
no, á 40; cebada, á 24; maíz, á 28; gar-
banzos, á 80; vino blanco, á 20 reales arro-
ba; vinagre, á 12; aceite, á 48.—El Co-
rresponsal. 
De Aragón 
Huesca 26.—Las casas exportadoras de 
vino están haciendo regulares envíos, 
pagando las buenas clases de 17 á 18 pe-
setas el nietro (160 litros). En la comar-
ca de Barbastro obsérvase también movi-
miento, pero también son bajos los pre-
cios. 
La feria de ganado ha ofrecido anima-
ción, siendo altos los precios por los fuer-
tes derechos de aduanas y los cambios. 
La comisión mili tar ha hecho importan-
tes compras de muías y mulos. 
Ha nevado copiosamente, siendo inten-
sos los fríos. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
Santa Cruz del Río Tored (Zaragoza) 
26.—En la últ ima vendimia se ha elabo-
rado la mayor cantidad posible de vino 
blanco, calculándose en unos 1.500 alque-
ceslos que se han conseguido, todos ellos 
de inmejorable clase; asi es que se pagan 
á 2 4 pesetas. En cambio el tinto se ofrece 
á 6 pesetas, no obstante tener 15°. 
El aceite está á 11 pesetas el decalitro.— 
Un Subscriptor. 
Borja (Zaragoza) 2 6 . — T a m b i é n 
aquí lleg-ó el temporal de lluvias, lo que 
hacía buena falta para los campos. Con 
dichas aguas se ha asegurado la semen-
tera, cuya labor termina en estos días. 
Pocas ventas de vinos, cediéndose en 
varios pueblos de la comarca á 9,50 pese-
tas el alquez (119 litros). 
¡Vaya un precio para las ricas clases 
que rinden estos viñedos! — Un Subs-
criptor. 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 26, — Poco 
bueno ni nuevo puedo comunicarle; por 
ésta mucho frío y nieve, y sin embargo, 
la sementera se hizo bien, porque á últ i-
ma hora llovió mucho. 
Estamos terminando la recolección de 
patatas, con fruto poco abundante, aun-
que de buena calidad y regular tamaño, 
habiendo muchos pedidos y bastante em-
barque de este tubérculo. 
La recolección de azafrán se ha con-
cluido en buenas condiciones, con exce-
lente fruto, pero poco en cantidad. 
Los vinos nuevos ya se aclararon y los 
pusieron en venta, de los que hay regu-
lares pedid( s, porque han resultado muy 
buenos en calidad y color, habiéndolos en 
gran abundancia. 
Todas las destilerías y fábricas de ani-
sados y alcohol trabajan día y noche, y 
muy especialmente la de los Sres. Gross 
y Compañía, para atender los pedidos de 
vino y alcohol que desde Málaga y el ex-
tranjero se le hacen, porque cada día se 
acredita más en sus buenos géneros, tra-
to y pag-os. 
En el muelle de ferrocarriles se nota 
bastante movimiento en expediciones de 
patatas y vinos, y poco en granos y aza-
frán, y bastantes partidas de aguardien-
tes, alcoholes, harinas y envíos de queso 
en aceite. 
Esta es la época de recoger la aceituna 
de los olivos, en lo que debieran inver-
tirse muchos braceros, mujeres y mucha-
chos; pero como este año no tenemos co-
secha, este invierno será largo y penoso 
para la clase trabajadora, que estará sin 
ocupación desde ahora hasta que dé prin-
cipio á la poda de viña en Febrero, por-
que este año no se pondrán nuevos ma-
juelos n i cuidarán bien los viejos, por 
causa del bajo precio que tuvieron las 
uvas. 
Con tales circunstancias, los precios 
más corrientes de esta plaza son: 
Candeal, á 11,50 pesetas fanega de 55 
litros; jeja, 11; tr igo, 12; cebada, 4,50; 
avena, 4; centeno, 7; vino tinto, 2 arro-
ba de 16 litros; ídem blanco, 1,75; aguar-
diente anisado de 27°, 9; alcohol, 15; anís, 
30 fanega colmada; aceiie, 11 arroba de 
11,50 kilogramos; queirO en aceite, 27; 
azafrán, 60 kilogramo; patatas, 0,75 arro-
ba de 11,50 kilos.—ií7 Currtspvnsal. 
#*# Tomelloso (Ciudad Real) 27.—Ha 
llovido bien, por lo que la sementera se 
ha hecho con excelentes condiciones. 
Mucho movimiento en este mercado de 
vinos, haciéndose partidas para Madrid, 
provincias del Norte y otras regiones, y 
hasta para Valdepeñas, porque de lo bue-
no y barato todos nos apresuramos á com-
prar; se ceden los vinos tintos y los blan-
cos al ruinoso precio de 5 reales arroba. 
¿Cuánto tiempo podrán sostenerse los 
vinicultores? No podrá seguir esto mucho, 
y aquí menos, porque los dueños de los 
terrenos donde se hacen las piantaciones 
exigen un canon imposible de pagar silos 
precios no se reponen. 
Muchas existencias de aguardientes, y 
aun cuando te ceden baratos, nadie de-
manda una arroba. 
El candeal, de 42 á 44 reales fanega; 
jeja, á 40j cebada, de 20 á 21. 
Los cerdos en vivo, á 44 reales la arro-
ba—J/. O. 
Uceda (Guadalajara) 26.—No con-
vienen más lluvias por ahora para los 
sembrados, pues éstos tienen exceso de 
humedad. 
Muy corta la cosecha de aceituna en 
toda la provincia, y en muchos pueblos 
completamente nula. 
Precios: Vino nuevo, á 9 reales arroba; 
aceite, á 50; candeal, á 37 reales fanega; 
trigo chamorro, á 32; centeno, á 21; ce-
bada, á 17.—£?. 
San Clemente (Cuenca) 26.—Hecha 
la mayor parte de la siembra con buen 
tiempo y en buenas condiciones, ha cam-
biado de repente, viniendo el frío y la 
nieve á castigar á los descuidados, que 
tienen que concluir la sementera en ma-
las condiciones. 
Lo primero que se sembró está muy 
bien nacido. 
Ha comenzado el movimiento ú opera-
ciones de venta de los vinos blancos á los 
precios de 5 y 6 reales arroba. De tintos 
también han pedido muestras, pero hasta 
la fecha no se ha hecho transacción al-
guna. 
La cosecha de azafrán ha sido muy me-
diana, y el precio á que esta droga se 
paga es aun más mediano. No pasan los 
compradores de 96 reales l ibra. Las clases 
muy regulares.—E. S. 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 26.—Animado el 
mercado de ganados, vendiéndose nume-
rosas ovejas emparejadas de 110 á 120 rea-
les, y 180 reses vacunas de 50 á 54 arro-
ba; los borregos á 76 uno. 
Sostenidos los vinos de 16 á 20 reales 
cántaro los blancos, y de 16 á 18 los t i n -
tos; el aguardiente anisado, á 34, y el seco, 
á 28. 
El t r igo, de 40 á 41 reales fanega; cen-
teno, á 25; cebada, de 20 á 21; algarro-
bas, á 24; avena, á 14; yeros, á 26; gar-
banzos, de 100 á 110; harinas, á 17,50 la 
arroba las primeras clases, y 17 las se-
gundas .—Él Corresponsal. 
i ! * ^ Carrión de los Condes (Falencia) 27. 
Toca á su término la sementera, habien-
do nacido bien casi todo. 
Regular actividad en la contratación 
de granos y legumbres, rigiendo estos 
precios: Trigo, á 39 reales las 92 libras; 
centeno, á 23,50 fanega; cebada, á 23; 
avena, á 16; alubias, á 66 las pequeñas y 
100 las grandes; yeros, á 30; garbanzos, 
á 120. 
Las patatas á 3 reales arroba, y el vino 
á 10 reales cántaro en los pueblos inme-
diatos.—L. O. 
#*# Valeria la Buena (Valladolid) 27.— 
Sigue animada la extracción de vino 
nuevo al precio de 10 reales, y si la de-
manda no decae es de creer adquiera ma-
yor estimación dicho caldo. 
El t r igo, de 39 á 41 reales fanega; cen-
teno, 26; cebada, 20; avena, 15.—El Co-
rresponsal. 
Villaraediana (Palencia) 24.—He-
mos tenido dos semanas de abundantes 
lluvias, hasta antes de ayer que cesaron, 
presentándose el tiempo de hielos y fríos. 
La sementera se da por terminada, en 
condiciones tan favorables, que hace mu-
chísimos años no se ha visto la planta tan 
lozana por esta época. 
Los precios actuales son: Trigo, á 40 
reales fanega de 92 libras; cebada, de 20 
á 21; yeros, de 30 á 31; patatas, á 1 real la 
arroba, y el vino, de 8 á 9 cántaro de 16 
li tros.—E. M . 
Rueda (Valladolid) 27.—Para Bur-
gos, Astorga y otros puntos se han ven-
dido 4.600 cántaros de vino blanco á 18 
reales uno. 
En la Nava del Rey se paga dicho caldo 
á 22 reales (cosecha de 1892) y el tinto á 
16.—Un Subscriptor. 
Cuéllar (Segovia) 25.—Precios co-
rrientes en el mercado celebrado hoy en 
esta plaza: Trigo bueno, 38 reales fane-
ga; morcajo, 30; centeno, 22; cebada, 20; 
algarrobas, 23; yeros, 24; garbanzos, 130, 
100 y 70; harinas, 17, 16 y 15 reales la 
arroba; patatas, 0,90.—ií'¿ Corresponsal. 
m*x Burgos 26.—Casi desiertos los mer-
cados de la semana por el temporal de 
nieves; el poco grano que entró fué ven-
dido en seguida á los precios que señalé 
en mi anterior carta. Se expidieron 11 va-
gones de trigo, 2 de harina y muchos de 
paja. La exportación de este últ imo ar-
tículo es siempre activa para Francia.— 
E l Corresponsal. 
^ Gumiel del Mercado (Burgos) 26.— 
De vino viejo quedan 6.000 cántaros pró-
ximamente, detallándose de 8 á 10 reales; 
en otros pueblos de la comarca se han 
agotado por completo las existencias. 
De nuevo se han cosechado unos 100.000 
cántaros, ó sea un tercio menos que en el 
año anterior. 
Buena la sementera.—¿7>i Subscriptor. 
m*m Medina del Campo (Valladolid) 27.— 
Ayer han entrado 3.500 fanegas de trigo, 
200 de centeno y 500 de cebada, cotizán-
dose de 40,75 á 41, 23,50 á 24 y 20 á 21 
reales respectivamente. Las algarrobas se 
han pagado de 23 á 23,50; los guisantes, 
á 30, y ios garbanzos, de 110 á 160. 
Se venden los cerdos cebados de 52 á 
53 reales arroba en vivo, y de 58 á 60 en 
canal. 
El vino blanco á 16 reales cántaro, y el 
tinto á 14. 
Las lluvias de estos días mejoran los 
campos.—ii7 Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 26.—Al detall 
se vendieron ayer 2.000 fanegas de trigo 
de 39,50 á 40 reales las 94 libras. Por par-
tidas se ofrece á40, precio que acusa baja. 
Sigue el frío.—El Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 26.—Casi to-
dos los sembrados están nacidos. 
Precios en el mercado de ayer: Trigo, 
de 39,50 á 40 reales las 94 libras; centeno, 
de 24 á 24,50; cebada, de 21 á 21,50; ave-
na, de 16 á 16,50; yeros, de 30,50 á 31; 
garbanzos, de 115 á 120; vino, de 12,50 á 
13 cántaro; queso largo, de 62 á 64 arro-
ba; ídem redondo, de 76 á 78; patatas, de 
4 á 4,50. 
Sostenido el mercado y temporal de hie-
los.—i?/ Corresponsal. 
Artvale (Avila) 26.—En la últ ima 
semana han entrado en este mercado unas 
5.000 fanegas de trigo, cotizándose co-
rrientemente de 40,25 á 40,50 y hasta 41 
reales. Sobre vagón se han ajustado par-
tidas para Cataluña y Andalucía de 41,50 
á 42. 
El centeno, á 24,50 reales fanega; ce-
bada, á 22; algarrobas, á 23; garbanzos, 
á 220, 160 y 110.—.57 Corresponsal. 
De Cataluña 
Vimbodí 25.—Se ha hecho la sementera 
con muy buenas condiciones, pues ha ve-
nido la l luvia tal como la deseábamos. 
La demanda de vino sigue muy encal-
mada: las transacciones que se hacen son 
á 18 reales ta carga, si el caldo llega á los 
12 grados; los más bajos á 16 y hasta 14 
reales.—A. Gr. 
Tremp (Lérida) 26.—Este año no 
tenemos recolección de aceituna, por 
cuanto los olivos perdieron todo su fruto 
por diversas causas; así es que el aceite 
ha subido, y es de creer mejore algo más; 
hoy se cotiza á 17 y 18 reales el cuar tán 
(4,13 litros). 
Los sembrados van naciendo con fuer-
za, sin que se haya malogrado un grano, 
á juzgar por la espesura y lozanía que 
presentan. Sí el tiempo sigue favorecien-
do los campos, tendremos gran cosecha 
de cereales. 
Los vinos resultan muy buenos, ha-
biéndose hecho partidas á 20 reales el 
cestel, medida que equivale á 38 litros. 
Precios de los granos: Trigo, de 17 á 
17,50 pesetas cuartera; centeno, de 13,50 
á 14; cebada, de 9 á 9,50.—^ Corres-
ponsal. 
Barcelona 26.—Como aún no se 
conoce el resultado total de la cosecha 
úl t ima de oliva, no puede ser extraño 
que este mercado de aceites aparezca en-
calmado, si bien juzgamos, por los ante-
cedentes que tenemos, que en breve se 
iniciará un alza importante por la reac-
ción que traerán las nuevas demandas. 
Sin embargo, hoy por hoy, el aceite de 
oliva viejo, de Tortosa, en sus clases co-
rrientes ó regulares, ha obtenido un pre-
cio de 107,50 á 110 pesetas los 115 k i lo -
gramos. Han tenido una regular entrada 
en plaza los nuevos de aquella comarca y 
de la ribera del Ebro, pero han resultado 
sus clases flojas y tiernas, haciéndose de 
105 á 107,50 pesetas. Hállase bien dis-
puesto el mercado para las clases superio-
res, que son esperadas. 
Los aceites de Andalucía, tanto añejos 
como nuevos, se aceptan con simpatía, 
con especialidad los arribos en pellejos 
que proceden de Córdoba y Jaén, en que 
los primeros se han hecho de 105 á 107,50 
pesetas los 115 kilos, debiendo hacer cons-
tar que aún no pueden fijarse sus precios, 
pues los dos lotes que han entrado son, el 
uno, procedente de la provincia de Córdo-
ba, que ha alcanzado á 103,75 pesetas, y 
el otro de la de Sevilla, á 106,25. 
El aceite de coco blanco de primera ex-
tra y extranjero, se vende á 37,50 el quin-
tal de 41,60 kilos; el de segunda corrien-
te, á 37. 
Respecto á vinos, aseguran en no pocos 
puntos de Cataluña resultan flojos en co-
lor y alcohol. Ha empezado la exporta-
ción para Cuba y el Río de la Plata, pero 
hasta ahora en pequeña escala. Para Fran-
cia se opera poco. 
Precios de los cereales: Candeal de Cas-
til la, á 15,75 pesetas los 54,80 kilos; ídem 
extranjeros, de 14,37 á 15; cebada, de 7 á 
8 pesetas los 70 litros; avena, de 7 á 7,25; 
alpiste, de 16,25 á 17,25 el de Sevilla; ha-
bas, de 10,50 á 10,75; maíz, de 9,75 á 12,50, 
según procedencia; habichuelas de Va-
lencia, de 17 á 17,75. Las harinas de Cas-
t i l la , á 17,50 y 16,50 pesetas el quintal 
(41,60 kilos).—El Corresponsal. 
Lérida 24.—Bastante animado el 
último mercado, acusando firmeza la si-
guiente cotización: Trigo de monte, de 
15,25 á 15,75, 14,75 y 14 á 14,50 pesetas 
la cuartera de 73,36 litros; ídem de huer-
ta, á 15; cebada, de 7,50 á 8,50; maíz, á 
9,50; habones, á 11; habas, á 11; judías, 
de 19 á 24; aceite, á 11 pesetas la arroba. 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Mórida (Badajoz) 26.—Los jornaleros es-
tán pidiendo limosna, lo que ocurre por 
aquí así que impera temporal lluvioso. 
Los precios varían muy poco; hace tres 
meses que puede decirse rigen los mismos. 
Cotizamos: tr igo, de 50 á 54 reales fa-
nega; cebada, de 20 á 24; avena, á 14; 
habas, á 30; garbanzos blandos, de 80 á 
130 los blandos y á 60 los duros; vino, de 
16 á 20 arroba; vinagre, á 10; aceite, de 
36 á 40.—El Corresponsal. 
Cáceres 25.—Frío intenso y muy 
buenos los sembrados. La cosecha de acei-
tuna es muy corta y de mediana clase. 
Animada la extracción de trigo, al pre-
cio de 58 reales fanega. 
Los demás artículos se detal'an: Cente-
no, á 42; cebada, á 26; garbanzos, á 120, 
90 y 75; harinas, á 18, 15 y 12,50 reales 
arroba, según la clase; aceite, á 68 el 
cántaro; bueyes de labor, á 1.000 uno; 
vacas cotrales, á 700; cerdos al destete, a 
40; ovejas, á 30; ídem emparejadas, á 50; 
carneros, á 4 0 . — E l Corresponsal. 
De León 
Fuentesaúco (Zamora) 24.—Las entradas 
en el mercado de ayer fueron escasas, y 
por esto sin duda cerraron firmes estos pre-
cios: Trigo, de 38 á 40 reales fanega; cen-
teno y algarrobas, á 22; cebada, á 23; 
avena, á 14; garbanzos, de 100 á 160; ha-
rinas, á 18, 15 y 13 reales arroba, por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente. 
En alza el ganado vacuno, vendiéndose 
los novillos á 1.500 reales uno, y los co-
trales de 700 á 800. El ganado de cerda 
engordado, á 50 reales arroba en vivo; 
ídem al destete, á 70 reales cabeza; ídem 
de año, á 160. 
Los vinos muy firmes de 12 á 14 reales 
cántaro. 
Buenos los campos.—M. O. 
Astorga (León) 25.—Precios de este 
mercado: Trigo, 42 reales fanega; t ente-
no y cebada, 24; garbanzos, 112; habas, 
64; titos y muelas, 52; harinas, á 17, 16 y 
15 reales arroba; vino tinto, á 16 reales 
cántaro el del país y 24 el de Toro; ídem 
blanco de Rueda, á 24; patatas, á 60 cén-
timos de peseta la arroba.—.57 Corres-
ponsal. 
Toro (Zamora) 27.—La venta de 
vinos en la úl t ima semana ha consistido 
en 5.500 cántaros de tinto, á los precios de 
15 á 16 reales. La campaña, como irá us-
ted viendo, preséntase bajo mejores aus-
picios que la pasada. Buena falta nos hace 
á todos que se sostengan la demanda y la 
cotización. 
La venta de trigos es regular, de 38,50 
á 39 reales las 94 l ibras.—¿^i Subscriptor. 
^ Peñaranda de Bracamente (León) 25. 
Tiempo de riguroso invierno; ha nevado 
y caen fuertes heladas. 
Retraídos los tenedores de granos en 
espera de que suban algo los precios; así 
es que en partidas apenas se opera. A l 
detall se cotiza el trigo de 38 á 39 reales 
fanega; cebada, de 20 á 20,50; centeno, 
de 22 á 23; algarrobas, de 23 á 23,50. 
Las harinas, á 16, 15 y 14 reales la 
arroba.—P. B . 
^ Villamañán (León) 24.—El últ imo 
mercado ha estado más concurrido que 
los anteriores, efecto de estar terminadas 
las operaciones de sementera, que se han 
hecho en grandes condiciones; los labra-
dores que lian descuidado sembrar los a l -
tos no podrán ya verificarlo por el exce-
so de humedad. 
El trigo, de 38 á 39 reales fanega; cen-
teno, de 22 á 23; cebada, de 21 á22; vino, 
á 13 cántaro.—.57 Corresponsal, 
De Murcia 
Ontur (Albacete) 25.—Tras de no haber 
llovido desde Abr i l , por lo que todos los 
esquilmos han quedado reducidos k me-
nos de una mitad, estamos á estas horas 
que no se ha sembrado más que lo que 
permite la poca huerta que hay, y sin es-
peranzas ya de poder sembrar, porque ni 
aun las nubes pasan por aquí más que para 
mandarnos huracanes, que nos han tirado 
al suelo la mayor parte de la poca acei-
tuna que les había quedado á los árboles 
con tanta sequía. 
La uva desmedrada, habiéndose vendi-
do á 25 céntimos la arroba, y alguna á 30, 
y el vino se ha dado alguno á tres y medio 
reales y á peseta los 15,60 litros; así es que 
nos espera un invierno desconsolador, por 
cualquier lado que se le mire, para entrar 
en un verano que no habrá que comer. 
El precio del trigo lo tenemos á 14 pe-
setas la fanega, y no hay quien venda; la 
cebada á 5,50, y sin encontrarla, por lo 
que se han tenido ya que vender algunas 
yuntas; el aceite, á 13 pesetas arroba; pa-
tatas de rastrojo, á 25 céntimos arroba, 
con pocos compradores porque falta el 
jornal; y así todas las demás cosas, inclu-
yendo en las desgracias de la localidad 
haber tenido unas elecciones algo borras-
cosas, porque dicen que la administración 
de los que llevan la batuta, deja bastante 
que desear. 
Conque tenemos guerra, peste y ham-
bre. ¿Podrá presentarse un porvenir más 
negro? Pues todo esto hay que afrontar en 
el invierno que se nos viene encima, y 
como de Dios no venga el remedio, de los 
gobernantes no hay que esperarlo, porque 
dicen que lo hacen bastante mal.—B. M . 
#*# Yecla (Murcia) 26.—Persuadido el 
comercio de la bondad de los vinos nue-
vos, y debido también á lo corta que ha 
sido la cosecha, ha mejorado un poco la 
cotización, pero todavía sigue siendo rui-
nosa, pues fluctúa entre 4,50 y 6 reales 
la arroba (15,80 litros). 
Ha llovido en abundancia, y gracias á 
esto puede hacerse una buena sementera, 
si bien algo ta rd ía .—El Corresponsal. 
**# Hollín (Albacete) 26.—No ha po-
dido hacerse la sementera por la sequía; 
úl t imamente ha llovido, pero no todo lo 
que se necesita. 
Precios: Trigos recios, á 56 reales fa-
nega; centeno, 28; cebada, 20; avena, 16; 
aceite, 44 reales arroba.—M. P . 
Montealegre (Albacete) 25.—Esta 
bodega contiene unos 16.000 hectolitros 
de vino de muy buena clase. Hay deseos 
de vender, y sólo se paga á 8 pesetas hec-
tolitro. 
La cosecha de azafrán, á cuyo cultivo 
se dedican los obreros, es escasa y los 
precios son módicos. 
El trigo, á 54 reales fanega.—Un Subs-
criptor. 
De Navarra 
Añorbe 22.—A pesar de la merma que 
tuvo el fruto de la vid á consecuencia de 
las tormentas de Septiembre, se ha hecho 
una cosecha regular y de buena calidad; 
próximamente se han elaborado 80.000 
cántaras (de 11,77 litros); y aunque en la 
actualidad la demanda es de poca consi-
deración, esperamos, confiados en la cali-
dad, que se extraerán de 4 á 5 reales cán-
taro. 
La siembra, aunque de poca considera-
ción, se ha efectuado en muy buenas con-
diciones. Tenemos un tiempo lluvioso y 
primaveral, por cuyo motivo nacen bien 
los campos.—C. Y . 
Pamplona 26.—Llevamos muchos 
días de temporal de lluvias y nieves, por 
lo que han crecido todos los ríos de la pro-
vincia, especialmente el Ebro. La semen-
tera se ha hecho bien, excepto en a lgu-
nos pueblos de la ribera, donde parece 
había llovido poco. 
Precios de este mercado: Trigo bueno, 
á 21 reales robo (28,13 litros); ídem mor-
cajo, á 18; centeno, á 18; cebada, á 14; 
avena, á 10; alubias, á 28; habas, á 18 y 
18,29; muelas, á 19; harinas, á 18, 17 y 
16 la arroba; patatas, á 3,50; aceite, á 64; 
vino tinto, á 8 cántaro (11,77 litros). 
En algunos pueblos de los distritos de 
Tudela y Estella me aseguran se han he-
cho regulares acopios de vino para Fran-
cia de 4 á 5 reales decalitro.—iíY Corres-
ponsal. 
De las Rlojas 
Labastida (Alava) 25.—Ha nevado y el 
tiempo es crudo. 
Los nuevos vinos son superiores; así es 
que la Compañía Vinícola del Norte de 
España ha comenzado á operar en esta 
bodega sobre la base de 7 reales la cán-
tara (16,04 litros), llevando ajustadas cer-
ca de 20 cubas. 
En la vendimia, aquella acreditada 
Compañía y el Sr. Heredia adquirieron 
en uva unas 20.000 cántaras, al precio de 
3 reales la arroba de fruto.—£?. 
De Valencia 
Castalia (Alicante) 26.—La cosecha de 
vino nada ha dejado que desear n i por 
cantidad ni tampoco por las clases, que 
tienen buen color y sabor, y de 13 á 14 
grados de alcohol. Por desgracia, el co-
mercio trabaja poco y sólo paga & 3 reales 
el cántaro (11 litros). 
La cosecha de aceite es mediana, y ia 
de cereales se presenta bien, detallándose 
el trigo á 17 reales barchilla y la cebada 
k l . — U n Subscriptor. 
Fabricación de manteca 
Como en otros ramos dé l a Agricultura 
en la industria lechera y fabricación dé 
quesos y mantecas también dejamos en-
trever nuestra característica indolencia. 
Hay extensas comarcasen España donde 
la abundancia de pastos para el ganado 
cabrío es extraordinaria, y , sin embargo, 
apenas se explotan, porque el ganadero 
confórmase con el beneficio de la carne, 
aun sabiendo que es bien poco solicitada 
en los mercados. 
La inmensa mayoría de los dueños de 
rebaños de cabras que pastan en nuestros 
montes, excepción hecha de los que están 
próximos á las grandes capitales, no or-
deñan á las cabras, sino que abandonan 
la leche á las crías, privándose así de una 
buena parte de los beneficios que de su 
negocio pudieran sacar. 
Bien saben los ganaderos que las crías 
pueden sostenerse por sí mismas al cabo 
de un mes; pero como no encuentran fá-
ci l salida para la leche, no cuidan para 
nada de su producción. 
El peligro que ofrece su transporte k 
grandes distancias, hace que no se vaya 
á buscar allí donde la producción es más 
barata, y todas estas razsnes positivas, y 
algunas otras imaginarias, justifican en 
la apariencia este abandono indigno de 
un país culto é industrioso. 
Si existiera verdadero estímulo indus-
tr ial , sería imposible que se perdiese lo 
que se pierde cuando con tanta facilidad 
se puede transformar. 
Allí donde la leche abunda, ó puede 
abundar, y los medios de comunicación 
con las grandes poblaciones escasean, de-
bían establecerse industriales que trans-
formasen la leche en manteca y queso, 
sacando ellos un buen provecho, y pro-
porcionando al ganadero más que regular 
util idad. 
Esta industria necesita tan poco capital 
para su explotación, que sería ridículo 
atribuir á la falta de semejante elemento 
el abandono en que se encuentra. 
Antiguamente, cuando la extracción de 
la manteca de la leche exigía un penosí-
simo trabajo personal y muchas horas, 
comprendemos que no se encontrara re-
muneración bastante para estas indus-
trias; pero hoy, que la mecánica ha ido 
simplificando cada vez más el trabfijo, y 
lo ha hecho, sobre todo, más llevadero y 
soportable, la extracción de la manteca 
de la leche se hace con muy poco esfuer-
zo, gracias á las sencillas y baratísimas 
máquinas que en el extranjero se cons-
truyen y utilizan en todas partes, y en 
España nos son, por lo visto, completa-
mente desconocidas. 
La Revista Mercanti l , de Valladolid, 
ocupándose de este importantísimo asun-
to, afirma que, no solamente han conse-
guido los inventores excelentes máquinas 
para extraer en poco tiempo y á costado 
poquísimo esfuerzo personal, la extrac-
ción de la manteca de la leche, sino que, 
lo que parece más sorprendente todavía, 
se extrae la manteca sin perjuicio de las 
propiedades de la leche, dejándola útil y 
apropiada para el despacho, allí donde el 
consumo dé este líquido sea fácil y soli-
citado. 
Resulta, pues, que con las máquinas 
que en la actualidad existen, puede ex-
plotarse con comodidad este ramo de pro-
ducción. 
Vamos á calcular ahora los gastos de 
instalación necesarios para montar esta 
industria. 
Suponiendo como base la adquisición 
de 200 litros de leche, es decir, propo-
niéndose transformar diariamente esa can-
tidad, he aquí los gastos de instalación, ó 
por mejor decir, los de adquisición de má-
quinas, pues los demás, ó sea los de local, 
no pueden apreciarse, por ser insignifi-
cantes en el campo. 
Puede adquirirse en 500 pesetas una 
máquina extractora de manteca, de l a c a 
pacidad necesaria para los 200 litros; pero 
en atención á la rapidez con que esta ope-
ración se verifica, pues las hay que no 
necesitan más de diez minutos para ex-
plotar solamente 200 litros, basta una 
máquina de capacidad de 50 litros, que 
puesta en cualquier punto de España 
cuesta 200 pesetas; repitiendo la operación 
cuatro veces, se tendrá el mismo resulta-
do en una hora. 
Si á estas 200 pesetas añadimos la ad-
quisición de otras vasijas, necesarias para 
el transporte de la leche en condiciones 
desde el corral á la mantequería , y las 
precisas también para depositar y con-
servar la manteca hasta su venta, tendre-
mos que añadir otras 200 pesetas para es-
tos gastos, con los que hay suficiente para 
montar en buenas condiciones semejante 
explotación. 
Suma total, 400 pesetas. 
¿Qué producto se puede sacar á este ca-
pital empleado? 
Claro es que no puede precisarse, por-
que depende de muchas circunstancias; 
pero con los datos que vamos á exponer, 
cada uno podrá conocerlos con bastante 
aproximación. 
El análisis químico de la leche en ser-
vicios generales puede descomponerse de 












Dada esta composición química de la 
leche, y teniendo en cuenta el perfeccio-
namiento de las máquinas que hoy se 
usan, puede calcularse que se necesitan 
14 litros de leche para producir 500 gra-
mos de manteca. 
Es decir, que los 200 litros de leche tra-
tados pueden producir, y producen, indus-
trialmente 7 kilogramos de manteca. 
Pero como la leche tratada por seme-
jante procedimiento sólo ha perdido man-
teca, conservando ín tegras todas sus 
propiedades, todavía puede destinarse al 
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mercado, si lo hay para su consumo, ó á 
la producción de queso. 
Con estos datos, y conociendo el valor 
que la manteca tiene en el mercado y el 
del queso, cualquiera puede saber á qué 
precio puede pag-ar la leche, y qué pro-
ducto puede sacar. 
El objeto principal que nos proponía-
mos demostrar es que el capital necesa-
rio para la explotación de esta pequeña 
industria es tan exiguo, que no merece 
apreciarse como rémora para su plantea-
miento. 
N O T I C I A S 
Los vinos nuevos de Francia dan lugar 
á muchas é importantes operaciones en 
el Mediodía de Francia, habiendo mejo-
rado un poco los precios. 
En Narbona se pagan los de 10 grados 
de 14 á 15 francos hectolitro, y los de 11° 
de 16 á 17; en los mercados del Herault 
valen los de 8o de 11 á 12 francos, y en 
el Rosellón están los de 11 á 12° de 16 
á 18. 
Los vinos viejos de España, clases supe-
riores, son activamente solicitados en Pa-
rís, alcanzando los precios de 36, 37 y 
hasta 38 francos hectolitro. Por desgracia, 
escasean dichos caldos. 
Respecto á los nuevos de nuestra na-
ción, dicen de la capital de Francia que 
buen número de muestras resultan dulces, 
por lo que no son aceptadas por el comer-
cio. En cambio los vinos secos espérase 
se coloquen con facilidad, y á precios me-
jores que los actuales. 
La cosecha de manzana, según lo tene-
mos dicho, ha sido abundantís ima en Eu-
ropa. E n R u á n (Francia) págase hoy dicho 
fruto de 4,40 á 4,80 francos hectolitro con 
derechos de consumos, que consisten en 
1,26 francos. 
Como la cosecha de vino ha sido muy 
corta en Italia, la cotización de dicho ar-
tículo se ha elevado notablemente. 
Los mostos de Barletta siguen cotizán-
dose de 15 á 18, 20 á 25 y 30 á 35 francos 
el hectolitro, á cuyos precios no hay que 
pensar en que Italia pueda exportar á 
Suiza, Alemania, Austria y demás nacio-
nes, con las que viene sosteniendo impor-
tante comercio. 
El Boletín de la Cámara de Comercio de 
Milán dice que el año es muy malo para 
las comarcas vinícolas, por la exigua pro-
ducción, y que las casas exportadoras no 
podrán trabajar. 
Las tonelerías se van cerrando, que-
dando sin ocupación y sin pan millares de 
obreros. 
El temporal de nieves ha sido fuerte y 
general en Aragón, Navarra, Vasconga-
das, Asturias, Galicia, León y Castilla. 
Entre Miranda y Pancorbo la altura de 
la nieve sobre la línea férrea llegó á 20 
centímetros. 
Muchos trenes han estado detenidos en 
aquellas regiones por efecto del temporal. 
De casi todas las provincias siguen re-
cibiéndose muy gratos informes sobre el 
estado de los campos. La nacencia es v i -
gorosa y uniforme, augurando abundante 
cosecha de cereales. 
Como consecuencia del temporal de 
nieves y lluvias, el río Ebro creció 3 me-
tros en Logroño y más de 4 en Tudela, 
inundando muchas tierras y ocasionando 
pérdidas en Tortosa. 
La exportación de vinos por la bahía 
de Cádiz se ha reanimado. Ultimamente 
han salido: Para Londres, 148 botas, 1 oc-
tava y 3 cajas; para Marsella, 24 botas, 8 
octavas y 13 cajas; para Hamburgo, 167 
botas, 9 octavas y 33 cajas; para el Ha-
vre, 318 botas, 1 media y 85 cajas; para 
Liverpool, 117 botas, 7 octavas y 3 cajas, 
y para otros puntos, 217 botas, 20 barri-
les, 72 octavas y 212 cajas. 
Los vinos de España de 1892 se cotizan 
en Burdeos como sigue: Tintos de Alican-
te, de 275 á 350 francos la tonelada (905 
litros); ídem de Valencia, de 250 á 300; 
ídem de Navarra, de 3U0 á 350; blancos 
de la Mancha, de 260 á 280. 
El ácido tártrico se detalla en Burdeos 
á 238 francos los 100 kilos. 
Los precios de los cereales están soste-
nidos en la mayoría de los mercados de la 
península. La contratación es regular, si 
bien en bastantes plazas han sido cortas 
las entradas en la úl t ima semana por el 
temporal de nieves y aguas. 
Nos dicen de Alicante que los vinos 
nuevos han conseguido una mejora de 
precios de 1 á 2 pesetas por hectolitro, 
pagándose en bodega de 7,50 á 11 pese-
tas. La exportación, sin embargo, es rela-
tivamente pequeña. 
Desde l . 'de Enero á fin de Octubre del 
presente año hemos importado en Fran-
cia 3.508.0204 hectolitros de vino, contra 
4.924.750 en igual período de 1892. La 
haja es, pues, de 1.416.730 hectolitros. 
Como contestación á los artículos del 
jfieonomúta Europeo, que consideraban 
tan favorable al comercio de vinos espa-
ñol el beneficio del cambio, haremos 
constar que el Alcaide de Cerbere ha es-
crito un art ículo probando que no hay tal 
beneficio y que debe achacarse la poca 
venta de los vinos franceses á la gran 
competencia que les hacen los vinos arti-
ficiales. 
Abundando en la misma idea la Cáma-
ra de Comercio de Perpiñán, acaba de to-
mar resoluciones verdaderamente graves. 
Pide á su Gobierno que se impida la fa-
bricación de vinos artificiales, asignando 
para ello un derecho prohibitivo á las 
uvas secas, y que si el Ministerio, atenién-
dose á la desfavorable contestación que 
sobre este punto dió á la citada Cámara 
M. Viger, no les concede completa satis-
facción, presenten su dimisión los Dipu-
tados y demás autoridades elegidas en el 
departfcmentó y los propietarios se nie-
guen á pagar los tributos. 
En vista de la gran importancia de es-
tas resoluciones, lógico es suponer que no 
son los vinos exóticos los que ocasionan 
el malestar de la vinicultura francesa, 
sino la fabricación y venta del vino ar t i -
ficial, que es, sin disputa, como repetidas 
veces lo ha probado la CBÓNICA, SU p r i n -
cipal enemigo. 
El aceite nuevo págase en las puertas 
de Málaga á 37,50 reales arroba y el vie-
jo á 38. En Sevilla cotízase dicho líquido 
de 38 á 39,75 y 37 á 40 respectivamente. 
Como la recolección está dando los me-
dianos rendimientos que se esperaban en 
la mayoría de las regiones productoras, 
créese mejore la cotización. 
Las muestras de vinos nuevos de Italia 
que se han recibido en Francia y Alema-
nia, augúrase son de mediana calidad, lo 
cual se atribuye á la fuerte invasión del 
müdiu que sufrieron los viñedos de aque-
lla Península en el úl t imo verano. 
Se nos dice que en la estación de Ordu-
ña, y accediendo á las reiteradas instan-
cias del comprador (el Sr. Jefe se oponía), 
fueron embarcados el día 19 en el tren, y 
en vagón cerrado, por no haber otro, 47 
cerdos cebados, de los cuales, al llegar á 
Izarra, se asfixiaron 45. 
Caro le costó su empeño al comprador 
de cerdos. 
Las cortezas de los árboles, y muy es-
pecialmente la de los frutales, son verda-
deros nidos de insectos en sus diversos 
estados de huevo, larva ú oruga, ninfa ó 
crisálida é individuo perfecto. En sus res-
quebrejaduras hallan refugio seguro, y se 
multiplican con la mayor facilidad, y sitio 
no menos favorable son para muchas plan-
tas criptógamas y sus esporas. 
Es muy difícil, ó mejor imposible, cazar 
á mano estos diminutos parásitos y ene-
migos de nuestros cultivos, pero se consi-
gue exterminarlos en gran número dando 
con brocha á las cortezas una capa de le-
chada de cal. Esta se prepara con agua, 
cal en cantidad suficiente para que no 
sea demasiado clara, cola de pescado á fin 
de volverla más adherente, y flor de azu-
fre para aumentar sus propiedades insec-
ticidas. 
Según M. Garderet, agricultor de Dor-
doña (Francia), el medio más eficaz de 
ahuyentar de un sembrado á los gorrio-
nes, consiste en la adopción de un espan-
tajo de su invención que, por su sencillez 
y baratura, merece ser ensayado. 
En el centro del campo que se desea 
proteger se planta un poste de cuatro me-
tros de altura, terminado en una cruceta 
de madera, de cada uno de cuyos extre-
mos se suspende, por medio de una cuer-
da, una piaúcha de hoja de lata nueva y 
brillante de unos 50 centímetros de lado, 
de modo que venga á quedar á 1,80 me-
tros del suelo. A l menor soplo de viento 
giran las planchas, proyectando en dife-
rentes sentidos sus reflejos luminosos, los 
cuales asustan de tal modo á los gorrio-
nes, que M. Garderet asegura haber trans-
currido dos años sin ver uno solo en sus 
sembrados, y añade que antes de peñeren 
práctica su idea, bandadas numerosísimas 
le destrozaban las mieses. 
De las Baleares se están recibiendo en 
Barcelona grandes partidas de ganado de 
cerda; hace unos días condujeron los 
vapores de Menorca y el correo de Palma 
795 cabezas á aquella plaza. 
Una compañía que trabaja en serio. 
Leemos en un periódico: 
«Las obras del ferrocarril de Valladolid 
á Ariza siguen con gran actividad; las 
explanaciones van adelantando y las obras 
de fábrica se hallan casi terminadas. 
Las casillas de los pasos á nivel y para 
guardas están en construcción, y es pro-
bable que en breve se dé principio á las 
estaciones y sus accesorios. 
El gran acopio de material de carriles, 
traviesas, clavazón y demás para la vía 
dan idea de que la Compañía concesiona-
ria, que será en su día la explotadora de 
la l ínea, trata por todos los medios posi-
bles de que su terminación tenga efecto 
dentro del plazo que tiene concedido.» 
El ingeniero agrónomo de Zaragoza, 
Sr. Rivera, está recorriendo los pueblos 
del campo de Cariñena, con objeto de to-
mar datos y antecedentes para redactar 
una Memoria sobre la elaboración de to-
da clase de vinos, aguardientes, alcoho-
les, licores y vinagres. 
Una vez constituido el nuevo Ayunta-
miento de Alcañiz, los Concejales última-
mente elegidos proyectan la creación de 
un Banco Agrícola local con los 109.000 
duros de capital que posee el Municipio 
en láminas del 80 por 100 de propios. 
Telegrafían de París que ha quedado 
constituido el grupo vitícola parlamenta-
rio, nombrando Presidente á M. Marty, y 
Vicepresidentes á los Sres. Brousse y Du 
Perier de Larsan. 
Después de haber hecho M. Marty el 
elogio del ex-Presidente M . Jamáis (falle-
cido), presentó M. Brousse una proposi-
ción para que se estudien las causas que 
originan la calma que se observa en la 
venta de vinos y las medidas que hayan 
de adoptarse en favor de la viticultura. 
A propuesta de M. Du Perier, acordóse 
estudiar también la cuestión de las tarifas 
de transporte. 
Se dice que han marchado al Brasil a l -
gunos comisionistas para ofrecer los v i -
nos españoles de buenas marcas, en vista 
de la escasa cosecha de dichos productos 
que ha tenido Portugal. 
Otros piensan ofrecer sus caldos á va-
rios mercados de América y Suiza. Los 
reglamentos para aplicar el tratado con 
Portugal están ultimados, pero esta na-
ción ha negado una petición de sus ne-
gociantes, que pretendían la introducción 
libre de nuestros vinos. 
Escriben de Reus: 
«El huracán que sobre nuestra ciudad 
y su comarca se desencadenó en la noche 
del sábado al domingo, causó grandes 
perjuicios á la pendiente cosecha de aceite. 
También arrancó muchos árboles y 
t ronchó otros. Causó asimismo muchos 
daños en las plantaciones de verduras de 
los huertos. 
Derribó muchas paredes de cerca, y echó 
al suelo considerable número de palos del 
telégrafo. 
La exportación de uva de Almería á los 
Estados Unidos de América á excedido 
este año con mucho á los envíos verifica-
dos en años anteriores, lo que no es de 
extrañar dada la cosecha abundante con 
que ha contado la citada provincia. Se-
g ú n datos que alcanzan hasta el 10 del 
presente mes, habían llegado á New-York 
189.200 barriles por embarque directo y 
43.400 que por los vapores Sallram, Bes-
sarabia y Frutera se habían reexpedido 
desde Liverpool, esto es, en total 232.600 
barriles, contra 123.500 y 145.000 que ha-
bían desembarcado hasta igual día en los 
años 92 y 91 respectivamente. 
La llegada de uvas al puerto de Fila-
deifia no ha sido tan grande relativamen-
te como en New-York, pero en igualdad 
de fruto los precios obtenidos han sido 
mejores en la primera de ambas poblacio-
nes. Las cotizaciones en New-York han 
sido necesariamente muy variables, se-
gún la clase y condición en que ha arri-
bado el fruto; pero aparte de los lotes de 
calidad excepcional, puede asignarse co-
mo término medio el de 3 dollars por ba-
r r i l , ó sea próximamente la mitad ael pre-
cio alcanzado la temporada anterior. 
Se ha publicado un Real decreto con-
cediendo un crédito extraordinario de 
400.000 pesetas á un capítulo adicional 
de la sección 6.a, «Ministerio de la Gober-
nación», del presupuesto del corriente año 
económico, con destino á remediar los 
daños causados en varias provincias por 
inundaciones y al socorro de la de San-
tander, afligida por la explosión ocurrida 
en el vapor Cabo Machichaco. 
La Dirección general de Agricultura ha 
cedido patente de invención á D. Félix 
Escudero Nandín, vecino de Tauste, por 
un t r i l lo por él ideado. 
Aumenta la marejada contra el conve-
nio comercial con Alemania-Ante la Co-
misión de tratados constituida en el M i -
nisterio de Hacienda han informado con 
gran energía varios representantes de 
las industrias siderúrgicas de Cataluña, 
Vizcaya y Asturias. El asunto de los tra-
tados promete dar mucho juego y serios 
dissrustos al Gobierno. 
La feria de ganado celebrada en Oren-
se se ha visto muy concurrida de com-
pradores y de especies, en su mayoría va-
cuna y de cerda. Hubo bastantes transac-
ciones, aunque á módicos precios; en éstas 
sobre todas las demás. Los precios máxi-
mos de los bueyes oscilaron entre 250 y 
300 cabeza, por 60 y 45 pesetas los míni-
mos; las vacas lecheras entre 250 y 150 
pesetas; las secas, á 200, 190, 180 y 175; 
los cerdos cebados, entre 200 y 100; de és-
tos los más pequeños, de 90 á 80; los de 
cría, de 50 á 40, y los lechones, á 30, 25, 
20 y 15, según tamaño y razas. Se hicie-
ron exportaciones de bueyes gordos para 
Madrid; de novillos y novillas para Barce-
lona; de cerdos para Santander, y de to-
das clases para Portugal. 
En Túy (Pontevedra) se ha pagado el 
ganado caballar de 130 á 150 pesetas; 
de 200 á 250, el mular; de 60 á 80, el as-
nal; de 150 á 200, el vacuno; de 20 á 25, 
el cabrío, y 100 á 125, el de cerda. 
En el mercado quincenal de Irurzun 
(Navarra), los bueyes para la labor se han 
cotizado de pesetas 240 á 160; los desti-
nados para el sacrificio, de 325 á 150; las 
vacas lecheras ó de cría, de 330 á 180; los 
terneros de ocho á diez meses, de 140 á 
75; las ovejas, de 16 á 9; las cabras, á 17; 
los cerdos cebados, de 150 á 98; los para 
cebar, de 90 á 50, y los lechones de tres á 
cuatro meses, de 25 á 11. 
En Reinosa (Santander) se ha hecho de 
450 á 120 pesetas el caballar; de 700 á 
250 el mular; de 100 á 25 el asnal; de 
230 á 100 el vacuno; de 30 á 15 el ca-
brío, y 15 á 10 el ovino. 
En la feria de Huesca ha adquirido la 
Comisión militar buen número de muías 
y mulos. 
El ganado ha estado caro, debido á los 
cambios y derechos arancelarios. Sin em-
bargo, se han vendido todas las muías de 
treinta meses que han presentado los va-
lles de Tena, Broto y Benasque, así como 
numerosas muías recias de Poitou y las 
de Saboya. 
También han tenido buena demanda 
por parte de los negociantes de Oliete, 
Alcalá, Maranchón y algunos alcarreños 
y torijanos las muletas de segunda y de 
tercera. 
Los negocios de vinos están encalma-
dos en Inglaterra. Las muestras de los 
nuevos de Francia dejan mucho que de-
sear bajo el punto de vista de la calidad, 
esperándose se ofrezcan á bajo precio, 
tanto por dicha causa, como por la abun-
dante cosecha que ha hecho la vecina Re-
pública. 
E l extreñimienlo.— (Sus causas, des-
órdenes á que da lugar, tratamiento por 
los medios más naturales y sencillos.) 
El Dr. Marín Perujo, al publicar todos 
los años sus monografías de enfermeda-
des del estómago, enriquece la literatura 
científica nacional y contribuye podero-
samente á ilustrar la opinión en padeci-
mientos que, como los del tubo digestivo, 
por su insidiosidad, etc., llevan á todos 
los erri res imaginables. 
El trabajo que hoy publica el sabio gas-
trópata, es de murha utilidad práctica. A 
las drogas groseras ó á los específicos de 
resonancia, se oponen medios sencillísi-
mos y naturales para evitar el extreñi-
miento ó para combatir éste si ya se ha 
presentado. El Dr. Marín Perujo no des-
conoce que la afección es á veces rebelde; 
pero insiste en que ha de considerársela 
casi siempre como una atonía intesti7ial; 
la acumulación fecal solo sería conse-
cuencia de aquélla. 
Véndese este opúsculo en las principa-
les l ibrerías y en casa de su autor, Horta-
leza, 108, principal, al precio de 1 peseta. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Paría á la vista » do 
Idem 8 dpr: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L Q E G O ( Á L A V A ) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN L i ESTiClÓN DE CENICERO 
V I N O E N S U 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 > 
Idem. > 75 > 
Idem > 50 > 
Idam > 25 > 
Caja con 25 botellas 
Idem s 12 id . 
Idem > 25 medias botellas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
2.» AÑO 







































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava}, M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas j barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clasa 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia leg í t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y Á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u í i a (Navarra). 
Llamamos la atención a nuestros suacnp-
tores sobre el anuncio qne insertamos en U 
plana correspondiente A lot vinicultores, para 
hacerles conocer el Desac id iñcador por exce-
lencia que da tan seguros resultaaos contr» 
f \ á /rio y árido de los vinof» 
Bodega de C. Fernández Itazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuvas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de broncé en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Ma i r id en 1HT7; ídem 
de plata en la Universal de París de 181H; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de H88. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano F e r n á n d e z Bazán , en F U l i N -
MAYUtt (Rioja). 
B O D K G A S 
del Marqués de Heinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Meaoe. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A DH ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE PODES 
O L L A U U I (Rioja, por Haro, á 4 ki lómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 1871; medallas de oro 
en las Universales de París de IS'fé y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. GALO DK POBKS, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Administrador en OLLAURI , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
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ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en Pasa je s ( G u i p ú z c o a ) 
SALAZAK \ COMttMA 
Comisionistas y Agentes marítimo? 
Aviso á los propietarios 
Y COMERCIANTES EN VINOS 
P . L A R D Y G H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Log roño , Calahorra 
y Calatayud. 
Dir igir la correspondencia: P. Lardy Cha-
puis, San Mart ín, AA, San Sebast ián. 
i V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia al aire libre, los vinos turbios, pi-
cados, alterados ó defectuosos, se disponen 
para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El m á s eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués . 
SE SOLICITAN AGENTES 
C0G.\Aini l , t l !FI . \OS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
BODEGA DE ZAITIGU 
EN 
C U Z C U R R I T A ( R i o j a ) 
Buenas existencias de vinos Jínos tintos de 
varios años , y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE PLATA en la ú l t ima Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos v noticias, dirigirse á D- M A -
NUEL S. DE ZÁ1T1GUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño,), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS T CEREALES, calle del Mar-
que's del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón v medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos finos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Aoministrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un A L A M B I Q U E de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h — H u e l v a . 
A LOS VIMCLLTOKES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica da 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de 1). Miguel 
Iriarte ó Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, coníeccionadtts 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purilica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puriticado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAN FÁBRICA DI iCIDO TARTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y ALCOHOLES DE VINO Y ORUJO 
D E I.OB 
Sres. Diez, Sal azar y Campa fda 
HARO (Hiojaj 
Sres. Elizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores mios: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á signitiiiarles el magnífico y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de XWi ' i .—Elitalie jr 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
6HA.\ L S T A B U i l l l l L M i ) 
DE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemol ín l Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de loa 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra .—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus ca tá logos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D . J o s é M a r t i n A r a -
n a , en B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson .Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
D E R O Y F I L S A I N É 
Conifrueíor, 73,75,77, Rué du Théitre, Pirl i 
IEDAIIA it ORO.Eiposicion DniTerul Ptris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo ¿ informes u Caitelkoo, tBTiidos g n t i i . 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de Í7ive7ició/i par veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en Pnibolea., p r o v i n c i a de Huesca. 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C.1* 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T Ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando BU mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos a disposicida de los U-
bradores, arados de diversos t amaños , que se clasiflcan por números , están, 
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mavor. , . , , , . . , 
lo-ualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el m¡a, 
mo labrador porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más ' informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEftT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven-
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente:^ 
<Sr D Martín Tubert—Gamprodón.—Mny señor mío y de m i mayor con-
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos anos vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
m á s fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte, su 
sencillo manejo y economía enl a labor, me determina a manifestar á V 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados gi-
ratorios perfeccionados que V . construye. Tiene el gusto de ofrecerse á la 
consideración de V . atento seguro servidor, q. b. s. m , , Andrés Hidalgo dt 
rorra^fl,—Ubeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» 
Marca depositada I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ i r ^ ™ ^ 
Mejoramiento de los tinos.—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diplomo de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. . , , , „ a A ; ^ n ¿ 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A . M . GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barce lona .—^ admiten Agentes con buenas referencias.J 
G E O R G E S J&CQUEHIIN 
& 
L O Ü I S M A R X 
1 M DE VAPORES SERRAKOMP.* DE NAVEGACIÓN IA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de.. . . 4.500 tons. 
Gracia, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nueví tas y Caibarién. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 1.° de Noviembre.—Habana, Ma-
tanzas, Cárdenas, Santiago fie Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 15 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas , Santiago 
de Cuba, Cienfuegos y Sagua la Grande, Pedro, el 29 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos y 
Caibarién, Hugo, el 6 de Diciembre. 
El magníüco vapor Hugo, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, 160; Santiago de Cuba, 1^5; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 8 de Noviembre saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, p á r a l o s puertos 
de San Juan de Humacao, Arroyo-Ponce, Majaguez y Arecibo, j w • 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
HIAQUIN&S AGRÍCOLAS Y V I N I C O L A S 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 
Arados .= A v e n t a d o r a 8 . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de m a í z . = P r e n 8 a s para 
paja.=Tril ladora8.=Bombaa para todos los 
usos =Pren8a8 para vino y a c e i t e . = A l a m b í -
que8.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cío de v ino8.=Bá8Culas .=Tí jeras para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 > 
I Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 85 > 
A L B E R T O A H L E S — - i ^ o de la Aduana, 35, Barcelona 
Anticua Sucursal de la casa N O E L de Par í s 
, CHAUDEj 
í ) tM 
i FINS 
CHAUDiiE'HI 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R E I N f l L S & DE F H A N C l 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, ;Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA ÜE SAN P\BL0l 
BARCELONA ; 
Premiados con 23 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades* 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq ueñas y gran des cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería v 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala j movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gui l lot i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
' gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O GÉNEAU 
UAKC* Solo T O P I C O reemplazando el Fuego 
fin dolor ni caída del 
pelo.cura rápida y legura 
de lae Cojeras, Espara, 
'vanes, Sobrehueioi, 
Tercedura», etc., ete. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable eo las 
'glándulas y malei de 
P« MESTIVIER |rCU, 275, Caíirit-Honoró, PARIS 
V KN TODAS I-AS FARMACIA*. 
A LOS VliMGliLTORES 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm, 9, 
Madrid. 
Enferinedacles <le la vid 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por P. Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
L A MAQUINARIA A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO de Folbrero, V y O.—VAJLuLAÜOLID 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood, Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposición de París , 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA, Todas las máquinas son qarantitadas. 
EL GERM1MDOR t u ra . Aumento seguro y positivo 
de una tercera parte m á s de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
pod eroso para neutralizar la triste situación per que esta atravesando la 
Agr icu l tura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
DOR, y otra igual sin él. pnriiérdose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
ta 8. Dir igir ios pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cata luña , 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
EL LIGAR DE BELZÜNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, cíe las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería . 
Belzunegui pertenece al valle de Fsteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CHÜMCA DE VIKOS ¥ CEHEALES. 
E G R O T INGENIERO CONSTRUCTOR establecido en 1^80 Xí u o Matlils, lt> á « 3 , París 
J 3 
C A T A L O G O S E I N F O R M E S E N C A S T E L L A N O , FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas* 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de Obrados 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T Á B L E C Ü 1 1 E M 0 1)E Á R B O R l C U L T l i l i A T F L O R I C I L T D R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos, 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta wjn-to de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
be enviara el Catálogo de este ano gratis por «1 correo á quien lo pida 
E S P E C I A L I D A D u M A Q U I N A S « V A P O R 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBU, O SOBRE PATINES dí 1 á 20 nballot LOCÓMOBIL O SOBRE PATWE? 
caldera i tisana directa caldera de llama invertida 
de 3 4 60 caballos » ^ m f M \ . de 6 á 50 caballos 
T e d a s • • t a » m a q u i n a s e s t á n l i s t a s p a r a e x p e d i r s e 
Envió franco de todos los prospectos detallados 
Casa J. HERMAÑFlACHAPELLE 
J . B O U L E T & C " , S u c e s o r e s 
Jngenieros-Mec&nlcos, i44, Faubourg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR I MEJORAR LOS W O S 
81N E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. ü r í ac l iy Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B, Ca-
nales, y en todos los puntos que in -
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dir ig i r los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón), 
Tarifa de precios.~C&]6n de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, 10 duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id . , 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el Vorl0 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque 
tíficará el servicio del pedido. , , 
Desde el momento del embarque oei 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
t r eca rán á domicilio, á pagar en el ac 
de la entrega, m 
A los pedidos de otras partes se acom 
p a ñ a r á el importe por el giro n111™ ,̂. 
letra á la vista sobre Madrid óChwcbov. 
Unico punto de venta en Madrid.-Dw 
dega de San Román, Cedaceros, 
Botella sola, 5 peseta» 
